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AÑO VI.
GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
(COLECCIÓN LEGISLATIVA
Madrid 29 de abril de 1911. NUM. 96.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
_
I 11.dl4%s ok mdpocioneg insertas ?Men este ariotienen carácter preceptivo. I
PRECIOS DE SUSCRIPCION
SEMESTRE 6 PTAS.—AÑo 12 PTAS.
ISUMA_FLIC■
Itealleg órdenes
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone cese en el cargo que interinamente
desempeñaba el teniente de navío de 1.a D. E. Pérez.—Idem pase la próxima
revista en la corte el idem do id. D. L. Pou.—Desestima instancia
del tercer
maquinista D. J. I. López.--Idein id del aprendiz maquinista R. Pardo.—
Concede aumento de sueldo á los despenseros de los arsenales.—Cambios de
destino de tres cabos ydos soldados.
SERVICIOS AUXILIARES.—Ascenso del portero 1.° de este Ministerio D. Anto
nio Morales.
NAVEGACION Y PESCA.—Contlere comisión al capitán de fragata D. A. Cas
taño.
SERVICIOS SANITARIOS.—Concede licencia al 2.° practicante D. A. Foneu.•
bieria.
ASESORIA GENERAL.—Autoriza pasar la próxima revista en la corte al te
niente auditor de 1.a D. A. Hermosilla.—Idem id. al idem id. do 3.1' D. F. Be
renguer.
Circulales y disposiciones.
Excedencias en el cuerpo de Ingenieros y personal de maestros de los arsenales
de dicho ramo.—Idem en el idem de Artillerla—Idem en el idem Adminis
trativo.
1
CONSEJO SUPREMO DE GIfERRA Y MARINA.—Clasificación de retiros hecha
por dicho Alto Cuerpo.--Pensiones concedidas por idem idem.
SECC1ON OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA 7
Excmo. Sr.: habiendo tomado en el dia de hoy
posesión del destino de Jefe del 2.° negociado de la 2.a
Sección del ti.. M. central el capitán de navío D. Igna
cio Pintado Gough, para el que fué nombrado por real
orden de 6 del mes último, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer cese en dicho destino el tenien
te de navío de La clase D. Enrique Pérez Gros, que
interinamente lo desempeñaba, que quedará en el
(lel E. M. central para el que se le nombró por sobera
na disposición de 9 de febrero último (D. 0. núm 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á Y.E. muchos años. Ma
drid 24 de abril de 1911.
PIDAL.
Sr. General Jefe del E. I. central de la Armada.
sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na la corte.
Intendente general de Marina.
Anuncios.
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el teniente de navío de U' clase D. Luis
Pou y Magraner, pase en lá corte la revista admi-1
nistrativa del próximo mes de mayo, y perciba sus
haberes por la habilitación de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos. años.
---madrid 26 de abril de 1911.
Josil PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
CUERPO DE MAQUINISTAS (SUBALTERNOS)
Excmo. Sr.: S. M. el Hey (g. D. g.) ha tenido á bien
desestimar la instancia del tercer maquinista de la Ar
mada D. José Ignacio López Valella, en la que solici
ta prórroga para el cambio de uniforme, y disponer
que por los Comandantes generales de los apostade
ros y escuadra no se dé curso á instancias de esta
índole.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
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fines.—Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid
‘:8 de abril de 191.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yoaq:iln 111.3de (
Sr. Comandante general del apostadero de Ferroi.
Sres. Comandantes genorales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
APRENDICES MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de .-,onformidad
con lo informado por este Estado Mayor central, ha
ter.ido á bien desestimar la instancia del aprendiz ma
quinista Ramón Pardo Moreira, solicitando dos años
de prórroga á la licencia sin sueldo que disfruta, en
vista de la falta de personal que existe de la clase del
recurrente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
28 (le abril de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
70aq111'12 M.3 de Cinclíneg-ui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de ?viari
na en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
MAESTRANZA
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el ley (g. D. g.) se
ha servido conceder á los despenseros de los arsena
les el aumento de su.Mo de cuatrocientas ochenta-pese
tas (480 peseta9) anuales á los diez arios de buenos
servicios, y de setecientas .veinte pesetas (720 pesetas) á
1
1
los veinte, en analogía con el que disfrutan los mozos
de confianza de los mismos establecimientos á quie
nes puede considerarse equiparados por la índole de,
sus servicios respectivos.
De real orden lo digo á V. V. para su conoci
miento y efectos.– Dios guarde á V. E. muchos años.
11a,drid 25 de abril de 1911.
JOS1
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sres. Comandantes generales de los apostadelyN
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rrz.lca, Ferrol y Cartagena.
INFANTERIA FE MARINA (TROPA)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
aprobar la siguiente relación de cambios de destinos
de cabos y soldados de Inralltería de Marina, que da
principio con el llamado Martin Carrero Garrido y
termina en D. Juan Ozalla Menéndez; y disponer que
los comprendidos en dicha relación sean pasaporta
dos para incorporarse á sus nuevos destinos á la rna
or brevedad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo áV. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de abril de 1911.
El General Jefe del EstaduMayor central,
7oaquin M.3 de Cincilneowi.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de-Cádiz y Cartagena.
PERTENECEN
Regi
miento. Batallón. Campailla.
NOMBRES
SE LES DESTINA
Re
gimiento. Batallón. Compañía.
CABOS
Compañía de ordenanzas.. . Martín Carrero Garrido 3.0 1." 4.*
1.° lA
I A
a• José GuerreroGarcía Compafila de ordenanzas.
3.° 4• Francisco Lloret Moscardó 1." 1-0 1.*
Cordpartla de ordenanzas.
1.° 1.°
colnpafile de ordenanzas
1
SOLDADOS
Domingo Fabado Lermo
*ft' agregadolD. Juan Ozalla Menéndez
3•0 1."
compañía de ordenanzas.
1.*
Madrid 28 de de abril 1911.---E1 General Jefe del E. M. centra „Joaquín M"." (le inclinegiii,
---401111P
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SERVICIOS AUXILIARES
PORTEROS 1 MOZOS DEL MINISTERIO
Ewno. Sr.: Para cubrir la vacante de portero ma.
yor de este Ministerio que en la actualidad existe por
consecuencia de lo dispuesto en real orden de 25 de
noviembre último (D. O. núm. 264), S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por esa
Jefatura, se ha servido promover á, la expresada clase
con antigüedad de 29 del actual, al portero 1.° D. An
tonio Morales. Ruiz, que ha cumplido en 28 del pre
sente las condiciones reglamentarias para ello
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años —Madrid 29 de abril de 1911.
Josi Pi DAL.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente, genera; de Marina.
•411»■
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA
COMISIONES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la real orden del Mi
nisterio de Estado de 11 de febrero último, en la que
traslada nota del Embajador de Italia en esta corte,
invitando al V Congreso Internacional de Pesca bajo
el patronato de la «Sociedad It liana de Pesca que
se ha de celebrar en Roma d& 26 al 31 de mayo pró
ximo, 8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aceptar
dicha invitación y designar al capitán de fragata de
la escala de tierra D. Alberto Castaño, para que en
representación de este Ministerio asista á dicho Con
greso.
Es asimismo la voluntad de 5. M. que al referido
jefe se le asignen los viáticos é indemnizaciones re
glamentarias correspondientes á las comisiones ex
traordinarias del servicio de -carácter internacional;
siendo la duración probable de dicha comisión la de
veinticinco días.
Lo que de real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.-Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 27 de abril de 1911.
Josii PIDA L.
Director general de Navegación y Pesca ma
rítima
br. Intendente general de Marina.
Sr. Ministro de Estado.
Isp
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo practi
cante D. Antonio Foncubierta y Capote, en súplica de
cuatro meses de licencia por enfermo, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido á bien disponer que jus
tificado por el certificado médico que acompaña
á la
solicitud la necesidad de la mencionada licencia, y de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de servicios
sanitarios de la Armada, se acceda á lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marin% lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1911.
Ei General Jefe del Estado Mayor central,
•oaquín, Ikt.a de Oincánegui.
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
101
ASESOR1A GENERAL
CUERPO JURID!CO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha ténido á bien
autorizar al teniente auditor de 1.a clase D. Angel
Hermosilla y Münch, Fiscal del apostadero de Ferro',
para pasar en esta corte la revista administrativa co
rrespondiente al mes de mayo próximo, en comisión
del servicio no indemnizable.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 28 de abril de 1911.
Josi": P1DAL.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
EXCMO. Sr.: 5, M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
autorizar al teniente auditor de 3.a clase 1). Fernando
Berenguer y de las Cagigas, para pasar en esta corte
la revista administrativa de mayo próximo, en la si
tuación en que se encontraba por virtud de la real
orden de 20 de febrero último (D. O. núm. 41).
De la propia real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
vuecencia muchos años. -Madrid 2.8 de abril de 1911.
Josi PIDAL.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
ele> 1. dar.. c....s. •••••••
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CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
CONSTRUCCIONES NAVALES
Relacion delpersoual del cuerpo de Ingenieros de la Armada y del de maestros del ramo de Ingenieros de los arsenales, que debe tasar la revista administrativa
mes de mayo en la situación de excedencia
nuación se expresa.
Cuerpo de Ingenieros.
ESCALA DE RESERVA
EXCE DENTES FORZOSOS
hzspector de 2.a clase.
D. Manuel Hernández Pérez.
Ingenierojefe de La
D. Juan Goytia y Gordia.
Ingeniero primero.
D. Fernando Acevedo y Fernández.
Maestranza.
Primer maestro de obras civiles 6 hidráulicas del arsenal a5
Cartagena.
D. Francisco Moreno Rebollo.
Madrid 28 de abril de 1911.
ElGeneral Jefe de construcciones navaies,
Cayo Fuga.
del pró.rimo
que á conti
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Relación del personal del cuerpo de Artillería de la Armada
que debepasar en situación de excedencia la revista admi
nistrativa delpróximo mes de mayo.
EXCEDENTES FORZOSOS
ESCALA ACTIVA
Ninguno.
ESCALA DE RESERVA
Teniente coronel.
D. Manuel Linares y Villalta.
Comandantes.
D. Miguel 'Lea Pascual.
Madrid 27 de abril de 1911.
El General Jefe de construcciones de Artillerla,
9oaquin Gallardo.
INTENDENCIA GENERAL
Relación delpersonal del cuerpo Administrativo de la Ar
maday del de Guardalmacenes, que debepasar en situación
de excedencia la revista administrativa delpróximo mes de
mayo.
4. EXCEDENTES FORZOSOS
Ordenador.
Sr. D. Ricardo Jiménez Sánchez,
D.
COM?*Sa n'OS
José Marassi y Escandón
Francisco Pandelo y Rodríguez
Contadores de navío de i. clase.
D. Francisco Lizana y Mir.
» Mariano de Murcia y Sanz de A ndino,
» Francisco Cabrerizo y García.
• José Lescura y Borrás.
» Carlos Pineda y de Lafitente.
» Pedro del Castaño y López.
» José Bastida y Pons.
• Pedro Molero y Ortuño.
• Simón Ferrer y Arimón.
» Juan Butrón y Dorronzoro.
Contadores de navío.
Gerardo Pérez y García de Tudela.
Jacinto Jiménez Valdivieso.
Juan Cabanilles y Sanz.
Gabriel Mourente y Balado.
» Manuel Fernández y Delgado.
» Vicente Galiana y (le las Arenas.
» Gerardo López de Arce y García.
Juan Gómez y García.
• Juan Rivera y Atienza.
» Felipe Franco y Salinas.
Contadores de
D. Ricardo Neira y Fernández.
» Federico Ponte y Sotillo.
» Ramón Rodríguez de Trujillo.
» Jerónimo Martínez y Martínez.
José M.a Lagarde y Rodríguez.
» Rafael Donaie y Franco.
CUERPO DE GUARDAIJMACENE
Ninguno.
Madrid 27 de abril de 1911.
El Intendente general,
Carlos de 5araleguiy Medina.
Jt- 1:L-11o*,
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Circular.--Excmo. Sr.: Por la Presidencia de cte
Alto ( berpo, y con fecha de hoy, se dice á la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas á este Con
sejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha
acordado clasificar en la situación de retirado, con
derecho al haber mensual que á cada uno se les seña
la, á los oficiales é individuos de tropa filIC fig1,1-
ran en la siguiente relación, que da principio con
el contramaestre mayor de 2.8 de la Armada D. Pk.icar
do Ferrer Otero y termina con el operario de arsenal
Antonio Paz Ilascaró».
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comu
nico á V. E. para su- conocimiento y efectos.----Hos
guarde á V. E. muchos años.—Al idrict 27 de abril
de 1911.
. .
.
El General Secretario,
_redericoile Aladariaga.
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NoMBRES
•111111~11"00111■■•
Don Ricardo Ferrer Otero....
.
Don LuísPifiero Castillo .. •
josé Rofes Pijieli ..... ,
.
;losé María Dopieo In cl■gili tu
dual' Vidal Conesa.. .....
Juan GonzálezGarcía.—
José LópeiChaeoli
Manuel Mateo Ruiz
Antonio Paz Masearó
.
• .
...
ARMAS
EMPLEOS
Cuerpos
PUNTO
por donde
desean co
brar.
Contramaestre ma
yor de IArmada. . Coruña. .
Condestable mayor
de 9 a Ideal . . .1 Cádiz.. .
Sargento l.° Infanterla
Cabo de mar, terecrl de Marina. Madrid. .
contramaestre ho
norario. Armada.
.. Operario de arsenal. Marina. .
.. Otro
Otro
Otro
Otro
j
Idem. .
Idem
Idem .
Idem. .
. . ICoruña. .
. .' Murcia..
. . Cádiz.. .
Idem
Idem
. . . Coruña..
• •
HABER
que les
corresponde
FECHA
en que deben
empezar á per
cibirlo.
PUNTO DERESIDENCIA
de los interesados
Pueblo Provincia
•••••••I1••••••■••••■••■•~••••••••wo•
:300,00 pts. 1.° Mayo 1911.. . Coruña. . . . Coruña.. . .
'>70,00 Idem Id. Id. . . San Fernan
do Cádiz
75,00 » Idem íd. Id.. . , Madrid. . . Madrid . .
22,50 » Idem íd.. íd. . 1. Coruña. . . . Coruña. .
28,75 29 Abril íd. . . Cartagena. . Murcia. .
28,75 » 20 Mayo 1909.. . Cádiz.. . . . Cádiz. . .
28,75 Idem íd. Id Idem Mein
28,75 »
43,12 »
24 Dbre 1910.
e.13 Abril 1911..
Idem
Coruña.
Idem. . • •
Coruña.. •1
Madrid 27 abril de 1911.—P.0.—E1 General Secretario;Maclariaga.
PE ISIONES
Exorno, Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha á la Dirección gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
((Este Consejo z-tipremo, en virtud de las faculta
ds le están conferidas, ha declarado con dere
cho á pensión á las comprendidas en la siguiente
relación que principia con D. Rogelia Márquez Mar
tín y termina con D.' Rosa Chiva Herrera.—Los ha
beres pasivas de referencia se satisfarán á las intere
sadas como comprendidas en las leyes y reglamentos
que se expresan por las delegaciones de Hacienda da
las provincias, y desde la fecha que se consignan en
1
OBSERVACIONES
Lleva más de doce años en
su actual empleo.
la relación, entendiéndose que las viudas disfrutarán
el beneficio mientras conserven su actual estado y las
huérfanas no pierdan su aptitud legal».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos consi
Imientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de abril de 1911.
-
El General Secretario,
liederico de Afadariag-a.
Excmo. Sr. Vicealmirante Tefe de la jurisdicción
de Marina en la corte.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los apos
vaderos de Ferrol y Cartagena.
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SECCION DE ANUNCIOS
ORDENANZAS DE ARSENALES
1911
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DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la. Coruña al rio Bidasoa, 1901 . • • . .
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafaigar á Coruña, 1908. .
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906
Idem id. id. íd. id. 2.°1883
Idern id. íd. id. íd. :3.°1883
Idem de las Antillas y Costaá orientales de la
América, parte 1,', 1890. . . . .
Costas del golfo de Méjico, fascicala 1.',1898. . .
Derrotero general de las Antilla.s tomo 2.° 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.a, 1898. . . . . .
Derrotero del archipiélago F. ipino, 1879. . . .
Idem para la navegacióildel Archipiélago de
las Carotinas 188n 6. . • • • .
Idem de las -islas Malvinas, 1863. • • • .
Idem de las cestas de la An)érica meridio
nal, 1865. . . . • • • •
Idem de las islas Marianas, 8q3.
Navegación del Océano Pacífico, 1862 .
Idem del id. Atlántico, 1864 . , .
Idern del mar Rojo, 1887. . . , . .
Suplemento al- anterior, 1894. , . . . .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dra, 1869 • • . . . . .
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co. 1869. .
Instrucciones Para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861. . . . . . • . . . . •
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887. . .
Idem íd. íd id. id, 2.°, 1889 . .
Idem id. íd. íd. íd. 3.°, 1891. . .
Derrotero de la CostaOccidental de Africa (1. par..
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la idem (2•" parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . • • • •
Derrotero de la idem (3,' parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882.
Instrucciones para la navegación del estrecho de.
Malaca, 1886, . • • • • • • • • • •
Derrotero de las costas del Brasi: y Río de la Pla
• • •
•
ta, 1872. . . . . . . . • • -• •
Derrotero del mar de China, torno 1•°., 1872.
Idem del íd. íd. tomo 2,°, 1878. . ,
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . . . . .
Derrotero del Canal de laMancha, 1908. . . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Allán
tico septentrional, 1873. . . • • • . • •
Derrotero del Estrecho de Magallon , 1874. . .
Idem del golfo de Adem, 1887, • . . • •
Idem de la costaE, de losEstados Unidos, 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Saivajes
Azores y Cabe Verde, encartonado, 1905
Idem idem, en rustica. • . • • . • . •
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Península Ibérica é islas adyacentes, 1910. . . .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908, . • ••
Francia y costas orientales del mar del Norte, 109
Cuaderno de faros sde las costasoceidentales y sep
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tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. . .
Idem de íd. segunda parte, 1896. . . . . .
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. •
Idern de id. de las costas orientales de la A.mérica
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . . . . 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Méjicano, 1898 0,75
Idem de las costasorientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 . .
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archpiéla
go Asiático, 1901 . . . . . . • . . . 1,50
Idern de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las del Pacifico, 1897. . . • . • • . . 1, 5()
ORDENANZAS, REGLAMENTOS, REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to-f)
mo 1.° . • • • • • • • • • • • • •
Idem íd. íd. tomo 2.° . .
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Reglamento para evl tar los abordajes en la mar
(una hoja), 1901. . . . . . . . • •
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Idem íd. 1887. .
Ideal íd. 1888. .
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Idem id 1890.
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OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes. .
Código penal de la Marina de guerra, en pas
ta; 1888. . . . , .
Idem id. id, en rústica; 1888. . . . . • ,
Código internacional de señales (2.nedición), 1908.
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